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La presente investigación demostró cuál fue el perfil del visitante del Museo de Sitio 
de Pachacamac, esto debido a que se tuvo que tener en cuenta las diversas 
características que tienen las personas para poder brindarle un servicio de acuerdo 
a sus gustos y preferencias.  
En esta investigación se ha realizado un estudio descriptivo con el fin de conocer 
todas las características del visitante al momento de acudir al Museo, las cuales 
influirán en la toma de decisiones de cualquier actividad a realizar o servicio que 
requiera el visitante durante su estadía. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la Universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. 
En el capítulo III, se considera los resultados del procedimiento de la información 
recogida. En el capítulo IV, se considera la discusión de los resultados. En el 
capítulo V, se considera las conclusiones. En el capítulo VI, las recomendaciones 
y por último, en el capítulo VII, se consideran las referencias bibliográficas y los 
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El principal objetivo de esta investigación fue determinar el perfil del visitante del 
Museo de Sitio de Pachacamac en el año 2016. 
La presente investigación fue de tipo descriptivo, la población que se estudió 
fueron las 134,117 personas que asistieron al Museo de Sitio de Pachacamac 
en el año 2016, obteniendo de éstos una muestra de 70 visitantes que fueron 
estudiados para el presente estudio. La muestra se seleccionó con un error 
muestral de 10%. 
La metodología del presente estudio se realizó mediante fuentes secundarias, 
donde se recurrió a tesis y artículos científicos. Los datos obtenidos en este 
estudio provienen de los resultados logrados por la aplicación de una encuesta, 
que utilizó un cuestionario de 13 preguntas. 
 Se concluye con respecto a la dimensión sociodemográfica, que los 
encuestados que visitaron el Museo de Sitio de Pachacamac en el año 2016 son 
en su mayoría  de sexo femenino con un aproximado de edad de 32 años, 
teniendo gran parte de ellos trabajos dependientes de nacionalidad peruana.  
Promocionar el Museo de Sitio para que pueda ser visitado más por estudiantes 
de colegios y universidades donde ahí puedan aprender sobre la historia y 
cultura del antiguo vestigio, además incentivar para que los extranjeros que 
llegan al Perú lo tengan como una de las primeras opciones a visitar en la ciudad 
de Lima. Además no solo lo deberían visitar personas de la tercera edad, sino 
también jóvenes  teniendo presente sus gustos y preferencias. 
Palabras claves: Perfil del turista, visitante, viajero, turista, museo de sitio, 










The main objective of this research was to determine the visitor profile of the 
Museum of Site of Pachacamac in the year 2016. 
The present study was descriptive; the population studied was the 134,117 
people who attended the Museum Site of Pachacamac in 2016, obtaining from 
these a sample of 70 visitors who were studied for the present study. The sample 
was selected with a sampling error of 10%. 
The methodology of the present study was made using secondary sources, 
where theses and scientific articles were used. The data obtained in this study 
come from the results obtained by the application of a survey, which used a 
questionnaire of 13 questions. 
 It is concluded with respect to the sociodemographic dimension that the 
respondents who visited the Site Museum of Pachacamac in the year 2016 are 
mostly female with an approximate age of 32 years, most of which are dependent 
works of Peruvian nationality. 
Promote the Museum of Site so that it can be visited more by students from 
colleges and universities where they can learn about the history and culture of 
the ancient vestige, and also encourage foreigners who come to Peru to have it 
as one of the first options to visit In the city of Lima. In addition not only should 
visit elderly people, but also young people keeping in mind their tastes and 
preferences. 
Keywords: Tourist profile, visitor, traveler, tourist, museum site, museum, 
consumer behavior. 
 
 
